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QUErAlt Espiritualitat
2016, celebrem el centenari de la 
coronació de la nostra Mare i pro-
tectora Santa Maria de Queralt.
La meva mare, la Pepeta,  de ca la 
Maria Francesa, tenia onze anys 
i sempre va recordar les festes de 
la coronació
Ella que  ja cantava a l’Orfeó ber-
guedà, ho va viure amb tota inten-
sitat i ben d’aprop.
Sovint, durant la seva llarga 
vida, ens explicava la solemnitat 
d’aquella festa de la Coronació i, a 
la vegada, encenia en els nostres 
cors l’amor, la devoció i els fervor 
en vers la Madona de Queralt. 
Cantàvem sovint els goigs, amb 
la seva tornada: Verge de Queralt 
Sagrada, sigueu nostra protecto-
ra. I realment sentíem, i encara 
sentim, la mà amorosa de Ma-
ria, que com a bona mitjancera, 
ens acompanyava en el camí de 
cada dia i ens feia trobar les dre-
ceres per viure amb fe, amor, pau 
i harmonia.
Ara que ens preparem per cele-
brar els cent anys d’aquella efe-
mèride em plau contemplar mi-
llor la sagrada imatge i reflexionar 
sobre el seu significat.
Berga està a recer de Queralt i 
Maria la contempla somrient, 
amb el fill als braços, que també 
ens mira amb un dolç somriure 
i voltada d’orenetes com la que 
porta a la seva mà dreta.
 
La imatge és una petita talla de 
fusta, d’uns 50 cm. Amb la mà 
esquerra agafa el nen que està dret 
damunt els genoll i sosté un llibre 
amb una mà i amb l’altre beneeix. 
La Verge té una oreneta a la mà 
(símbol de Queralt) i amb el peu 
trepitja una mostela.
Al Virolai de Queralt, escrit pel 
poeta Pere Tuyet i musicat per 
Mn. Jaume Freixa, cantem: 
 “Mare de Déu, amb aquesta 
oreneta que us aleteja damunt 
la mà, torneu al cor de la plana 
inquieta la llum tranquil·la del 
vostre mirar.”
Què bé li escauen a la nostra 
bona Mare aquestes boniques 
paraules del seu Virolai. Sobre 
tot el final d’aquest primera es-
trofa: “Torneu al cor de la plana 
inquieta la llum tranquil·la del 
vostre mirar”
Han passat cent anys i el nostre 
món ha evolucionat. Han succeït 
fets agradables i altres més tristos, 
però cal mirar les coses amb ulls 
bons i veiem com el progrés de la 
ciència, la tècnica, la cultura... ens 
ajuden a comprendre tot l’univers 
d’una manera diferent i tots  ens 
n’hem beneficiat.
Queralt, continua tenint tot el 
sentit cristià, humà, cultural, tu-
rístic, i és un punt de referència 
per Berga i la seva comarca i per 
molts i moltes que pugen els 1200 
metres de la santa muntanya per 
contemplar el paisatge esplèndid 
que fa albirar fins al Montseny i 
Montserrat...., fer una visita es-
piritual, cultural o simplement 
per curiositat turística. Tot hi té 
cabuda a recer de Queralt.
Els nostres pares ens van educar 
dintre de la fe catòlica i ens van 
donar exemple de fe en Déu i 
d’amor i respecte als altres, així 
com també ens feien descobrir 
les meravelles naturals de pins i 
muntanyes, com Queralt i la seva 
obaga, fent boniques caminades, 
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fins al pi de les tres branques, als 
Rasos de Peguera, a la Nou, al 
Pedraforca o a les fonts del Llo-
bregat... Podríem dir que també 
ens ensenyaven a viure ecològi-
cament.
Tot això sempre amarat de fe en 
Déu i d’estimació per tot lo creat, 
a l’estil senzill de Sant Francesc 
d’Assis que ens ensenya molt so-
bre l’amor de la Mare de Jesús i 
Mare nostra i també sobre la na-
tura, a la que anomena la NOS-
TRA GERMANA, MARE 
TERRA, i que per això va ser 
declarat Patró dels Ecologistes 
catòlics. 
En el seu himne de les Criatures 
o del Germà sol, canta així: Llo-
at sigueu, oh Senyor nostre, per tot 
el nombre de les vostres criatures, 
pel germà sol, la germana lluna, 
germanes les estrelles, la terra, el 
mar i les muntanyes, les persones. 
Tot li serveix per retornar a Déu 
el regal que Déu ens fa cada dia. 
Així descobreix la f raternitat 
universal
La fe és un regal, un do de Déu, 
que toca els nostres cors i els 
engresca a viure il·lusionats i 
amb alegria, amb els ulls ben 
oberts,  com els de Maria i els seu 
Nen a Queralt, per contemplar el 
nostre món i veure tot el que hi ha 
de positiu, per viure d’una manera 
esperançada.
A recer de Queralt, nosaltres hi 
podem trobar vida, humana i 
cristiana, Perquè Maria i el seu 
fill ens mostren tota la tendresa 
i la bondat d’un Déu i Pare bo i 
misericordiós.
A recer de Queralt, i al costat de 
la imatge del cambril o de la cova, 
hi trobem pau, silenci, contem-
plació, pregària i sobretot un sen-
tit nou a la vida, que ens fa retor-
nar a la feina de cada dia renovats 
per l’aire fresc dels arbres del bosc 
i sobretot per l’escalf de l’amor de 
nostra Madona.
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